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Piara'; Lumiere etíQueta azul 18 X 24 la docena 6.50 pesetas. Placas Lumiere etiqueta azul para verascopo la dna
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E L  P O P U L A R
Es el periódico de mayor cirenlación
d e  Má l a g a  y  s u  p r o v in c ia
Dos ediciones diarias
M O S A I C O S
Pastor y Compañía.-Málaga
Clases especiales, con paíente de inven­
ción por 20 años.
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación, instaciones de los rriármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor éxportación., ,
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentados^ con otras 
imitaciones hechas por algunos fabricantes 
los cuales dista mucho en bblleza, calidad 
y  colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda ¿lase de objetos, de 
piedra artificial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas. ^  . t
Exposición y despacho, Marqués de La-
rios, 12.
Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras 
B í A M O l S í  H I J O
Málaga— Galles de SaBchez'Pastor, 2 y Granada, 52 y 54.
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Nuevo remedio ANTIGONORRÉICO 
de excelentes y positivos resultados.  ̂
En GONORREA produce un efecto 
fuertemente ANESTESICO; reduciendo la 
■sPcrecióii abrevia el curso de ,1a enferme- 
S  y evita c o m p l ic a c io n e s . .
En CISTITIS pone pronto clara la orina
 ̂ FÁV e NTA^ p o r  e l  GOBIERNO 
ESPA.\0L bajo elN.® 10.808.
^ UNICOS FABRICANTES.
J.D .R IE D E L , BERLIN, N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Representación esclusiva para toda Es-
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
...........  .........
La crisis de todo
Digan lo que quieran los vaticinado­
res de nuevas políticas, los que están 
con el alma pendiente de que vuelvan 
á subiTal poder los conservadores con 
Maura ó de que continúen los liberales 
con un ministerio presidido por Cana­
lejas y apoyado por Moret y Montero 
Ríos, lo cierto es que el horizonte de la 
política monárquica española se oscu­
rece cada dia más y  que ya ni liberales 
ni conservadores se tornan gran trabajo 
para ocultar el tremendo fracaso en que 
se encuentran y su irremediable Im­
potencia para encauzar la política del 
régimen por derroteros adecuados á la 
conveniencia y las necesidades del país.
Y lo que les sucede á los, hombres 
que militan én las primeras filas de esos 
dos partidos,es lógico;.han preferido el 
medrO’ personal, la satisfacción de sus 
ambiciones, el industrialismo politieO; 
en una |ialabra, y han abandonado las 
ideas y las doctrinas qué, á veces, ó ca­
si siempre, aunque absurdas y erróneas 
tienen la respetabilidad que general­
mente se concede y se recono'cé á todas, 
cuando son practicadas de buena fe y 
sustentadas con la firmeza que nace de 
ia convicción. Pero ya ni. áún eso les 
queda, por, lo cual las cohsécuencías 
que están tocando esos políticos no 
pueden ser más naturales.
■ El camino por donde van los dos par­
tidos del turno sólo conduce á la cpu- 
fusión, al caos, á la ru ina;. tienen ya 
agotado todo el juego de su política y 
de ahí la imposibilidad en que se ha­
llan uno y otro de formar Un' Gobierno 
estable, de arráígo, de eficacia para la 
nación.
El pais, en la parte que tiene de sen­
sato, hace el vacío en derredor de esos 
explotadores de la política, y pstos, al 
inutilizarse^ han dejado imposible su 
sustitución dentro del régimen actual, y 
ahora ante la inminencia del fi^caso, 
aunque interiormente luchan con sus 
egoísmos y con las ambiciones cuya sa­
tisfacción puede proporcionarles el po­
der, se echan atrás temerosos de que se 
les exija ante el fallo de la opinión las 
fesponsabilidades; pero Jo peor es que 
la bo se manifiesta como es de-
b id í V isería de desear, con toda la 
fuerzk
y acabar con tá r  ̂ ívliafion anómala, y
por eso precisamente, pílT que 1^- opi­
nión calíá, por que el sufre y 
aguanta con paciencia vergon'^Qsa, no 
se ve solución adecuada, seria y défini' 
tiva al actáfil deplorable estado poíi- 
lico. \
Hoy nos háhamos como ayer y cómo 
siempre desdecios comienzos de la polí­
tica de la restauración: la vuelta de los 
conservadores con Stí tinte clerical, con 
su significación nea y^ tram on taaa  es 
una provocación al pais\que á pesar de 
todo no simpatiza con esaá ideas;la con­
tinuación de los liberales cdq sus du­
das. sus indeterminaciones, sií^“ jsobar- 
días, es una grave exposición á'da^ Un 
salteen las, tinieblas; y la verdad qtfe 
de todo esto se desprende es que dentro 
del actual régimen no hay partidos de 
gobierno, ni oposiciones fundamentales
y que estamos en  pleno desastre políti­
co y parlamentario, sin más esperanza 
que una conmoción nacional que puede 
ya resultar ineficaz por lo tardía.
Las derivaciones que de semejante 
estado pueden sucederse son de trans­
cendencia suma. En el exterior el asom­
bro que nuestra situación produce es 
ta|í grande como en el interior el desba­
rajuste. Los prohombres de la política 
gobernante no tienen ya autoridad^ mo­
ral ni prestigio alguno,ni ante el país, ni 
ante la opinión, ni ante el 'Parlamento, 
ni ante el pueblo, ni ante el trono, que 
no sabe á ciencia cierta á quien acudir 
para formar un Gobierno medio respeta­
ble y un poco consistente.
En tal estado,la nación española, que 
aun cuando está decaída, es más vigo­
rosa que los políticos que la rigen, si 
quiere salvar sus propios intereses, 
desatendidos por . los gobiernos y de­
tentados por el caciquismo de los partí 
dos monárquicos, está en el caso de se­
ñalar derroteros y factores nuevos á la 
política que la salven del conflicto erí. 
que la han metido esos desat'erítados 
gobernantes.'
jÉs un error funesto el que han expedí 
rimentado los, directores de los asuntos 
públicos; en vez de programas de re-; 
construcción nacional se han preocupa­
do solamente en resolver problemas 
personales y de partidos, y el resultado 
se está viendo: hállase el país en pleno 
cisma, en lucha moral y material por 
causas secundarias. ,
Y  ahora nadie sabe en qué pararán 
estas contradanzas de ministerios de 
medias cucharas, de ambiciosos vulga-, 
res y de inercias IneompLensíblesv 
que se sabe es que no sólo están en cri­
sis los partidos gubernamentales y el 
régimen, sino también los más altos in­
tereses de la patria,: y por éstos es ne­
cesario, es urgepte, es indispensable 
hacer el supremo esfuerzo colectivo, 
único que podría salvarlos,
Z D -
E L , S B Ñ O m
D . RIYERÁ
PpoeiiFad.oi? de los TFÍlm nales
H a falleeido después dereeiM i* los S a n t o s  Saeram entos
B . ,  1 .




Su desconsolado h ijo , herm anos, herm anas po líticas, t ía , sobrinos, sobrinos políticos y  demás
parientes, . , . a ~ i
R uegan á sus amigos encomienden á Dios N uestro Señor el 
alm a del finado y  se sirvan asistir  á la  inhum ación de 
su cadáver, que tendrá lugar hoy á las diez d é la  ma­
ñana en el Cementerio de San  M iguel, por cuyo fa ­
vor les quedarán reconocidos.
M o s e  F e c ia p te n  © s q u e la ® .
Aquellas cualidades que deben adornar á 
los verdaderos y legítimos mandatarios 
del pueblo.
HE DE PDUDM
En breve se reunirá la Comisión Ejecu­
tiva de la Junta Provincial de Unión Repu- 
blicana,para dar cumplimiento á lo preve­
nido en la base VII de las de organización 
del Partido, respecto á la constitución de 
Juntas de distrito electoral de Diputados 
provinciales, con motivo de las eleccio­
nes que se aVecinanv
■ Los distritos electorales de Diputados 
provinciales, en que habrá elección en 
Marzo próximo para la renovación par­
cial de lá Diputación provincial de Mála­
ga, son los siguientes:




Cada upo de estos distritos ó circuns­
cripciones eleetorales,elegirá cuatro dipu­
tados provinciales, púdiendo cada elector 
votar írca candidatos.
# ■
* * . ■
Como manifestamos én nuestra infor­
mación telegráfica, el recibimiento dispen^ 
sado en Almería el domingo al diputado a 
Cortes republicano por aquella circuns­
cripción, D. José Jesús García, ha sido 
entusiasta y concurridísimo.
Representaciones de todas las corpora­
ciones y clases sociales almerienses acu­
dieron á los andenes de lá estación, orga­
nizándose con este motivo una grandiosa 
manifestaeióu, que acompañó á nuestro
querido amigo y'correligionario
domicilio. . t
He aquí los términos en que colega tan 
estimado como El Radical da cuenta de 
dicho acto:
Los manifestantes sé estacionaron fren­
te á la casa, teniendo qué salir al balcón 
D. José Jesús García para dirigirles la pa-
*^Nuéstro diputado les dió expresivas 
gracias por las muestras de afecto de que 
había sido objeto, diciendo que á la meri­
toria labor, realizada por los profesores 
de la Escuela y á los trabajos hechos por 
el ilustre almeriense D. Nicolás Salmerón 
V Alonso, era debido el aumento de cate­
goría de la Escuela de Artes é Industrias, 
manifestando que para el éxito de esta 
empresa había dedicado su concurso per-- 
sonai con todo el interés que le inspira el 
amor que siénte hacia Almería.
Al despedirse P . jo§é ,|̂ §us García con 
elocuentes frases, se le prodigó una OY.a- 
ción cariñosísima, disolviéndose acto se- 
guido la manifestación con el mayor or-
Felicitamos al Sr. Qarcía y á los 
republicanos almerienses por esta demos- 
tración pública de su valer, que tanto les 
,‘̂ ónra y enaltece.
Cüa,ntás mejoras ha conseguido Alme­
ría en ia actual legísiatura, débense a es- 
fttprzo de la minoría repubijcafla, Y s.sr 
guramente que nuestra capital, hubiera 
flcanzado beneficios no menos importan­
tes si el pueblo de Málaga hubiese sabido 
raw n fí-y  -tocer lega mente el
. nnr uilÉistrOS CSHr
Un editor francés, de los qué ponocení 
el paño, y amante de las estadísticas, es- ; 
pecialmente por lo que atañe á su comer-. 
cío editorial,,manifiesta que pasan de DOS 
MIL ..MILLONES de obras las que anualmen- , 
te salen á'luz. >
Demasiada claridad me parece.
Sin embargo, coñio en contrario no ten­
go pruebas, á los datos del indicado edi­
tor me remito.
Lo que sí niego, en absoluto, es que ha­
ya quien lea tantos libros. >
A lo sumo saldrá á flote en ese mar de 




¡Cuánta,eliminación de brazos para la 
agricultura, para la industria y para las
La fiebre de escribir y la ansia de pu­
blicar, son dos epidemias literarias que 
caracterizan los comienzos del siglo XX.
Con^azón los editores, se mirarán ya 
mucho, antes de dejarse contagiar. ,
Yo sé de algunos, que por hacer mucho 
favor á noveles escritores, les adquieren 
su obra al peso del manuscrito y á razón 
de á peseta el kilo. ,
Creo que hacen perfectamente, y ade­
más un,¡sacrificio, pues se exponen á no 
vender, ningún ejemplar, perdiendo así el 
valor de la tirada.
Y en cuanto al público,hace también per­
fectamente en no tomar á ciegas un librO; 
de autor desconocido, exponiéndoseá per­
der no solamente lo que cuesta, sino el 
tiempo que emplee en leerlo.
Los libros, como, las letras de cambio, 
tienen su valor en la firma, y ésta es lo 
primero que §e pecesita acreditar, á fuerza 
de trabajo’ y de constancia.
J o sé  Carlos B runa.
triunfo mofái por puesfros cun
didatos en las últimas éi^ccíopes:.
v S n .n o  sólo nuestros correlígionanos 
•sino las clases todas mercantiles, indus- 
triáíeSi obreras, las ventajas de tener en 
las Cortés represeníautes propios, acti-
UN CUADRO TRAGICO
EN EL RONDO DEL MAE
Los buzos de Punta. Moníaiik han descu­
bierto én el fondo del mar un cuadfp que sa 
brepuja en horror trágico á cuanto pudieron
imaginarse.
Ejerciendo su oficio en aquellas aguas, un 
pescador saeó en p a  rqd restos de un nau­
fragio; avisó á las autoridádes, bajaron al 
fonuo'los buzos, y al siibír otra yez á la su­
perficie estaban pálidos como muertos y tan
impresionados, que apenas podían hablar.
He aquí la descripción que hicieron de lo 
que habían visto.
En el fondo había dos grandes barcos con 
los palos y aparejos estrechamente enlazados 
linos con otrps, cqmq en un postrer abrazo. , 
En los aparejos habla verdaderos racimos 
de esqueletos atados á los palos, y tendidos en 
el suelo al abrigo de las bordas.
Bajo cubierta el espectáculo no era menos 
espantoso. Allí había más esqueletos en acti­
tudes ’trágicás,'árródfUádós iinóS Cuál si reza­
ran, gesticulando otros, con las manos cruza- 
das’y apretadas con el gesto de la desespera­
ción, ó levantándose en alto con verdadero 
frenesí los más. , ,  .
Injagíuese lo tcágico dé nfliiéJ espeeráQulo 
á íá füz'tibiá y'véídó'sa que'ílufriinabá él fon­
do'de los mares. '' ‘
Tan pronto comq j.QS buzQS ¡^cobraron un 
poco su presencia de’áhiriíb, píqléton á toda 
prisa que les subieran otra vez.
j Q que hablan visto era tan ¡.extraño, que 
uádíeaceifába á explicarse jo sucedido.
¿Góirio fueron átadas Tás' pérsotjas cuyos es­
queletos se veían tódávíá s'ujetos-.á los palos 
V á las ruedas de los timones y á los apare­
jos"? ¿Cómo los seres á quienes pertenecían
para salvarse en vez de rezar ó expresar con 
gestos su desesperación?
El misterio se ha, explicado, registrándose 
los análes de los desastres marítimos ocurri­
dos en años recientes.
Él 23 de Noviembre de 1898, salió de Fila- 
delfia el «Hanscom» y no se ha vuelto á saber 
de él. El dia 25 del mismo mes salió del puer­
to el «Pace» y sufrió la misma suerte. Los ca­
pitanes de uno y otro barco eran íntimos ami­
gos.
Sorprendidos ambos buques por un espan­
toso temporal, debieron precipitarse uno so­
bre el otro por la fuerza del viento y perder 
todo el gobierno; así se explica que tengan 
enredados todos los aparejos.
El viento debía ser furioso, lo cual obligó á 
atar junto á laS; ruedas de los timones álos  
pilotos, y á los palos al personal que mandaba
las maniobras que está encargado del servicio 
de vigías.
Los marineros que habíaasubido al aparejo 
para manejarlo, debieron de enredarse en él 
por la fuerza del viento.
El resto de la tripulación, ó bien se refugió 
debajo de cubierta ó al abrigo de las bordas, 
ó se vió imposibilitado de luchar ó de hacer 
nadagpor la fuerza de las olas, que con gran 
violencia debían barrér la cubierta.
Uno de los barcos se sumergió indudable, 
mente á consecuencia de un golpe de mar­
que no dió tiempo para arrojarse nadie al 
agua, y al hundirse arrastró al otro, con el cual 
se habían enlazado en el choque.
Tal es la explicación que dan los peritos del 
cuadro trágico que vieron los buzos, que éstá 
impresionando grandemente á cuantos tienen 
que ver con las cosas del mar.
Lbs nacimientos de Diciembre
Hay en este mes bendito 
nacimientos á montones 
para los cuales, maldito 
si hacen falta comadrones.
Mas de éstos no hay precisión, 
que hay. quien los hace á conciencia 
con tablas, papel, cartón, 
pintura, corcho y paciencia.
Se ven peñascos muy bellos 
que cuestan mucho, y hay cosas 
en la mayor parte de ellos 
que resultan muy curiosas,
Hay uno en .que he visto un tren 
pasando por una aldea 
y en el portal; de Belén 
su portero con librea.
En otro vi la morada 
de un concejal visigodo 
y á su lado una posada 
con luz eléctrica y todo.
En otro vi claramente 
bajar por rampas escuetas 
los reyes magos de-Oriente 
montados en bicicletas.
Suele verse en el portal, 
formando conjunto horrible, 
una virgen colosal 
y una muía imperceptible.
Por doquiera en procesión, 
pastores vienen y van.
¡Válgame San Hilarión 
y qué mal hechos estánl
Los discuFSOS de U n a »
mimo.—Los socios de la Económica 
de Amigos del País que no hubieren reci­
bido el folleto con los discursos pronun­
ciados en Málaga por el Sr. Unamuno du­
rante el mes de Agosto último, folleto que 
ha sido distribuido á todos los individuos 
de dicha Sociedad, pueden pasar por la 
Secretaría de ésta para recogerlo.
En Osuna.—Se encuentran en Osu­
na, de donde no regresarán hasta fines de 
semana el ex-concejal del Ayuntamiento 
de Málaga don Plácido Gómez dq Cádiz 
Gómez y su señora.
En Sé'viUa.—Se encuentra en Ses 
viña, pasando las actuales fiestas, nuestro 
paisano D. Juan Padrón Bolín, acompa­
ñado de su señora.
Boda.—Anoche se verificó la unión 
nupcial de la bella señorita Teresa Casti­
llo Collado con el joven don Pedro More­
no Rueda, empleado de los ferrocarriles 
andaluces.
Al acto no asistieron más que los ínti­
mos por estar de luto ambas familias.
Deseamos al nuevo matrimonio ¡’rau- 
chas felicidades.
Disuelta.—Ha quedado disuelta 
la sociedad establecida en Campanillas 
con el nombre de Centro Agrícola,
Sem anario.—Ha dejado de pu­
blicarse La Com entía libre.
Tóm bola. - Tan concurrida 'como 
ayer se ha visto hoy la exposición de mu­
ñecas.
La tómbola ha estadpí-.feldida por la 
.señora de Harra Gómez y e r ta s , Maríf' é 
Isabel López Harra, Aufcm i l N ^ ^ t j ^  
ry Dultz, de Pérez L e a h y 1 ^ 'r ® ^ ’̂ v| '̂^
P a F F a n d a . —Ayer y hoy h'a’circu-' 
lado por Málaga la parranda del partida 
de Verdiales,
La colecta ha sido escasa.
Alrededor del Mundo 
trae en su número del miércoles profusión 
de artículos, entre lo.'- cuales citaremos los 
siguientes, casi tq^os ilustrados:
Platos nacionales de Nochebuena.—Un 
niño que habla con los animales.—El 
hambre de sal.—El sombrero magnético. 
•—Los pies de la Otero y los ojos de Mu­
cha.—El hombre oceánico.—Un terrible 
veneno africano.
I  Además contiene las ácostumbradas sec­
ciones de Averiguardor universal,Pregun­
tas y Respuestas, Recetas y Recreos et­
cétera, y otro pliego encuadernáble de la 
interesantísima novélala Esnía del Fuertp 
Precio: 20 céntimos n ú m cío .-2 ‘50 pe­
setas suscripción trimestre —Plaza del 
Progreso 1, Madrid.
OosMsió^ m ixta.—El sábado 
celebrara la última sesión del mes, la co­
misión lEixta de reclutamiento.
E n  Fuengii’ola.—Se encuentra 
en Fuengirola el cuadro cómico-lírico or­
ganizado por el Consultorio de niños de 
pecho, celebrando algunas funciones cu­
yos productos se destinan á la Sociedad 
protectora de la Infancia.
Asam blea.—Mañana jueves cele­
brará asamblea generaría Cámara de Co­
mercio:
Unos llevan una botí\} 
otros llevan un fusil 
y á'otros, sin querer. Ies brota 
de la tripa un tamboril, 
y hay sobre alambres muy tiesos 
cabras recién ordeñás 
y pastores con sus quesos 
por delante y por detrás,
y pavos mucho mayores 
que las casas, tan cqmpaiiíea, 
y arroyos murmuradores 
que fueron vidrieras antes.
Jóvenes, viejas y chicos, 
llegado el feliz momento, 
disparan sus viilap,c|cqs 
delante dérñaciñiiénto
¡íLos comprimidos!!
de ILevaABüKa seca de Cerveza e» el 
rem edio mds eficaz coiitria> |a I>ia° 
lietés.
Este nusvG procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también
á los vivos resplandores 
de las velitas de cera 
que entre arbustos y pastores 
se crían en la pradera;
Y acoñipañándo sus trinos 
Go'ft las zambombas implas 
revientan á los vecinos 
durante unos cuantos, días.
de tomarlo,-
D.e venta en las pnnvipaÍP5.tarmacias. 
Agentes; Hijos de Diego Martín Marios.
mis SE 8H
de R. Lópeas de H ered la




Sobre  im  coneurso.—Reci­
bimos las siguientes cartas que con gusto 
publicamos,
S j.  Director de E l P opular .
" Muy señor mío: Con motivo de haber 
recibido la adjunta carta de felicitación de 
los que representan á los aprendices de 
confiteros, le suplico tenga la bondad de 
publicarla en el periódico de su d.ígna di­
rección, como así mismo la contestación, 
dándolejas más expresivas gracias y qué 
acompaña á la recibida cíe ellos.
Sin más, dispense las molestias que pue­
da ocasionarle y lé doy la más repetidas 
gracias s. s. q. b. s, m,, Antonio Manci-  ̂
lía.»
La carta de referencia dice así:
Málaga 24 de Diciembre de 1906,
Sr. D. Antonio Mancilla.
Los aprendices confiteros felicitan á usted 
por el concurso organizado en su casa 
cuyo magnífico y sorprendente resultado 
ha sido acudir a los mas hábiles operarios 
de este grémio, presentando cosas mara­
villosas, obras del arte de este ramo de 
confitería.
Las cuales obras deben ser reproducidas 
en mármoles y bronces para admiración de 
propios y extraños.
Deseamos continúe organizando estos 
concursos para que sigan proporcionando 
esos triunfos como el que ha dado el nri- 
mero de la, serie á su casa.
Dios guarde á V. muchos años.—¿ a  co- 
mmon de aprendices confiteros.
El Sr, Mancilla ha contestado con e.sta 
otra carta.
«Señores que componen la comisión
rvtuy señores mios: En mi poder la suya 
la que agradezco y comprendo la buena 
acogida que ha tenido la idea del concur­
so, yo solo deseo de oue e.sfp tyrpmin oqou, u uiu   q  te gre o sea 
colocado á la altura de las primeras capi-
P-rocure traer cuantos-adelantos existen
ya que ustedes conocen que esta casa es
la primera en Malaga; pueden los demás 
apreciar que no en balde he trabajado poc 
el adelanto y progreso en el arte de confi­
turas tan atrasado en nuestra capital como 
lo .seguirán demostrando los concursos 
íque le sigan.
Repitole las más expresivas gracias y le '
V-'
P O g  E P IC IO M E S  D IA ftTASBB— a— — M— i
Gabinete Dental
DIRIGIDO POR
D .  R i c a r d o  I ^ o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS . MM . LOS R e y e s  d e  P o rtu g a l  
Orificaciones, empastes,coranas de oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral
R L  P O P U L A R
Enfgrmedadss de los ojos
Dp. RU IZ de AZAGRA LAN AJA 
M é d i c o - > O e u l i s t a
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 2 
(Travesía de Alamos y Beatas)
«108 « 9 8 1 U 8M
Preparatoria para todas, las carreras 
de artes. Oficios é Industrias
* OTKIGHl.it. 5>OB
D ,  A n t o n i o  R n i ^  J i m e n e i s
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infaliblemente 
con la renombrada
Anticarie Dental Loque
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones que 
han aparecido!
Al por mayor, pidase al Laboratorio Quimi- 
co y Farmacéutico del Dr. A. de LÜQUE, en 
jerez de la Frontera
d e  M a n u e l  R a m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio, esmerado á medio real hasta 
las .doce del día y desde esta hora en ade- 
lante’á 25 céntimos.
igVinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejííima alemana, marca «Cruz Negra» é 
75 céntimos la media botella.
otras, le hacían muy estimable entre ami­
gos y cornpañeros.'
A la afligida familia, en la que se cuen­
tan nuestros queridos amigos particulares 
Don Rafael y don Francisco, hermanos 
del muerto, enviamos la expresión más 
sincera de nuestro pésame.
V i n o s  j S n o s  d e  m e s a
Sin adición de alcohol. Completamente 
puros. Servicio á domicilio. De venta en 
calle Strachan esquina á la de Larios.
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta).
; Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqués) núm. 47.
saludo deseándole sea él progreso como 
desea s. s. q. b. s. m., Antonio Mancilla.
Algunos periódicos ilustrados, como 
Blanco y Negro y Los Sucesos, reproduci­
rán en fotograbados lo§ objetos de dúe se 
trata.
A  l o s  S i * e s .  C o m e p p i a n t o s
que deseen anunciar en la cerca de la ca­
lle Liborio García núm. 10, pueden diri­
girse al Almacén de la Llave de don Pedro 
Temboury, iMarqués de Larias, 6.
R i j o s  d o  - í J o s é  M .®  P r o l o n —
.gro.—En el éstablecimiento que tienen 
. .didiías señorefeeiíícalle San Juan se vende 
un salchichón estilo Génova que sin duda 
es el mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y.li2 el kilo. 
T r a b a j a n d o .  — Hallándose va­
rando una barca en la playa del Palo, 
Francisco Segura Galacho tuvo la desgra­
cia de ocasionarse una herida en la pierna 
izquierda que le fué curada en la casa de 
socorro de la mencionada barriada.
Después d e . asistido se le condujo al 
Hospital civil de esta capital.
S e  v e n d e n  p u e r t a s  y  v e n ­
tanas y puertas de cristales, persianas, re­
mos, puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.' 
C a s a  d e  s o c o r r o . —En la ca­
sa de socorro, del distrito de Santo Do-i 
mingo {jan sido curados:
Antonio Cobos Miranda, de una herida 
contusa en ía región mentoniana, casual., 
Luis Guerrero Lucena, de una herida 
contusa en la pierna derecha, casual.
De la provincia
B a t a l l ó n  d e  C a z a d o r e s . —
Procedente de la Línea, ha regresado á 
Ronda la compañía del batallón de. Caza­
dores de Chiclana, que marchó á dicho 
punto.
R d i f i c i o s  r u i n o s o s . - L a  pren­
sa de Ronda -insiste erí denunciar como 
ruinosos, entre otros, ios edificios de la 
calle de Sevilla, números 106 y 108, y de 
la calle de la Caridad, númpro 16.
J u n t a  B i r e e t i V a . —El Círculo 
de Artistas de Ronda ha nombrado la si­
guiente para 1907:
Presidente, don José Morales del Valle. 
Vice, don Rafael Castaño AlVendin. 
Secretario, don Joaquín Peinado. 
Vocales: don Juan de Dios Durán, don 
Joaquin Ortega y don Salvador Sánchez 
Ramírez.
Tesorero, don José Marqués. 
Bibliotecario, don José Sierra Linaceros. 
R G e l a n i a L d .o s .  — Han ingresado 
en la cárcel de Coín los reclamados por 
aquel juzgado municipal Pedro Ríos Or- 
donez y Manuel Ordoñez Cañete.
H u j ? í o . —El vecino de Jubrique Mi­
guel Diaz Gil hurtó dias pasados á doña 
Isabel Ruiz Pérez media arroba de aceite, 
por cuya razón ha sido detenido por la 
guardia civil.
El aceite fué rescatado.
B u r r a  e x t r a v i a d a . —Del cor
tijo de 7res puertas enclavado en el térmi­
no de Guaro ha desaparecido una burra 
propiedad de don José Juan Guillén Fer­
nández, sin que hasta la presente haya po­
dido ser encontrada.
MURO Y SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97' á 32 pesetas. Desnatu­
ralizado de 95- á 17 ptas. la arroba de 
16 2i3 litros. Los vinos de su esmerada 
elaboración. Seco añejo de 1902 con 17* á 
6 ‘50 ptas. De 1903 á 6. De 1904 á 5 3 4 y 
1905 á 5 1{2. Dulces Pedro Ximen y maes­
tro á 7,50 ptas. Lágrim.a desde 10 pesetas 
en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, menos
Café y Restaurant
LA  L O B A
J o s é  M á r q u e z  G a l iz  -
Plaza de la Constitución.-M ^LA tiA
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A diario. Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla 
SERVICIO A DOMICILIO
Entrada por calle de San Telmo. (Patio 
de la Parra.) : ,
j u e v e s  2 7  d e B i c i e m b p e  d e  I S d f i .
de pliso del Jío rte  de lüiu’opa
Y  Asatérifea
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
.... im§ M flfiáS, IM l HABlii
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Solírinos de JT. fiíei*i*era ]Pajai*do 
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA
C A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas por la misma 
en el día 24:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios . . 




Total. . . . . . 2,468,88
GASTOS
25 libras de grása para el Par­
que. ................................  ' 25,00
3 mazos alambre . . . . . .  20,10
40 arrobas tierra de monte . . 24,80
Li t i gi os. . . . . . . . .  164,75
Total . . . . . .  234,65
Existencia para eí 26. . . . 2.234,23
Ig u a lé .  . ; . . . 2.468;88
á;que ascienden los ingresos.
El Depositario municípáJ, ¿úfs de Mes- 
s« .—V.“ B .°i EÍ Alcaide, Juan  A. Delga­
do López.
D É  M A R I N A
—El vapor Franc^  qué salió de Málaga 
el 10 del actual, ha llegado á Rip Janeiro.
—El trasatlántico Ñivernais salió el 19 
del actual de Santos, para Montevideo y 
Buenos-Aires.
BsaBÊ
CONTRA LA CLOROSIS 
P a r e b e s  p o r o s o s .  — Véase 
cuarta plana.
D i s p a r o . —Anoche á las diez so le 
ocurrió á un gracioso dispárar'un tiro al 
aire en la plaza de San Julián, causando 
la consiguiente alarma.
Por más averiguaciones que se hicieron 
no'pudo saberse quien fuera el autor de 
la broma.
C u r a  e l  e s t ó m a g o  é intestinos 
,el E lig ir Estomacal de Saiz de Carlos. 
T a é s t á d i e l i o
Tres cosas haj en Bascojha 
Que no conocen rival 
E l árbol Santo Foraí 
LICOR DEL POLO Y COLONIA 
Que á ORIVE hacen inmortal.
L a  e x p o s i c i ó n  d e  m u ñ e ­
cas.—Satisfaciendo los deseos de numero­
sas sefíori'íqs y jóvenes de la sociedad ma­
lagueña, y deseando á la par esta Socie­
dad que todo elRueblo pueda admirar las 
valiosas y originales .muñecas presentadas 
en el salón de la Academi.a de Bellas Ar­
tes, destinado á esta Exposición, hoydará 
principio á las dos de la tarde y terminará 
á las cinco, para reanudarla á las siete de 
la noche y terminar á las diez de la misma.
Con el fin de preparar el hermoso s.alón 
para el baile que ,el día 1 .* de año ha dé 
celebrarse, la Exposición quedará cerrada 
hasta diohp día U® á la hora que oportu­
namente se anunciará, pudiendo anticipar 
hoy que ha de variar el precio de la entra­
da con el fin de poder equilibrar los creci­
dos gastos qué para esta gran fiesta pre­
cisa hacer.
Como el número de asistentes al baile 
ha de'ser limitado, y la.entrada de Jas se­
ñoras será por invitación, se suplica á los 
caballeros que deseen asistir hagan sus 
inscripciones desde el día de hoy,'bien en 
el salón Exposición en  las horas de visi­
tas, ó en el -local de la Sociedad, Santa 
Lucía número 16.
F e u o b e n o - L a z a . —Véase cuar­
ta plana.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado 
hoy en esta Tesorería de Hacienda, pese­
tas 171.528,48.
Por la Dirección general del Tesoro 
público ha sido acordada la devolución 
de 34,74 pesetas á D. Manuel Sárcía Ce- 
ballos, por ingrero indebido de contribu­
ción industrial.
Por lá Dirección general de la Deuda y 
Ciáses pasivas ha sido concedido el tras­
lado de haberes á Vizcaya de la pensio­
nista dona iyiárianá Monííél y Gaitán, viu­
da deltéraénté dé carabineros dori José 
Fernández. ■
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobadas las marriculas 1907 de los 
pueblos de Ardales, Coin, Torremolinos, 
Cañete la Real, Villanueva del Rosario, 
Paraúta y Cártama.
El inspector general de montes' interesa 
del Sr. Delegado sea devuelto á don José 
Aranda Postigo el depósito de 10 pesetas 
que constituyó D. Alonso González Cue­
to, por el 10 por 100 de garantía de la su­
basta: de aprovechamiento de pástOs del 
monte denominado «Sierra Prieto», térmi­
no de Casarabonela.
se enseñan por método nuevo y perfec 
donado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vivas 
MORENO MAZON, 3, pal.
C asa racoilienílada
La Fábrica de camas de Hierro, calle 
Compañía 7, es la que. debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños
un espacioso almacén planta baja en la 
calle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31.
J o s é  I m p e l l i t i e r i  
M é d i c o - C i r u ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de l2 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
D S  T B J I B O S
A las familias
Les resulta rnuy econpmiqp con'^rar la 
jdh selecta Manteca de Hamburgo marca 
la Lechera que eq latas dé 1 kilo acaba de 
recibir el Ultramarino de Anselmo P . Blas­
co y solo se vende al módico precio de 
4,50 PTA S. la lata de 1 kilo.
Esta casa acaba de recibir un variado 
surtido en artículos propios de estas Pas­
cuas garantizando la buena cálidad de los 
géneros, así como lo económico en los 
précios.
CÁLLE MARQUES DE LARIOS N.® 3
AI objeto do dar mayor facilidades á su 
distinguida clientela, esta casa acaba de 
montar.
Un taller para confeccionar á la medida 
abrigos de señora en toda clase de pre­
cios y tamaños y con arreglo á los patro­
nes de la más. alta novedad recibidos últi­
mamente de París.
Variación constante del surtido de lanas 
fantasía para vestidos dé Señora. ■'
Boas de todás clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Alfom­
bras y dé mesas en todos tamaños.
Gran colección de telas para caballeros 
en calidades; acreditadísimas y económi­
cas.
ATENCION
Conviene visitar la tienda de la Marina 
donde como de costumbre, se encuentra 
el mejor surtido en artículos finos y los 
especiales de estos días.
.Precios económicos
Para entierros
O a i ? s » i i a j e s  d e  a l q u i l e r
Monopolizado este servició por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las paradas establecí 
das en la plaza de Unóibay y Plaza del T^- 
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi­
guel. . . . . .  . . Ptas. 3,75
Al cémenterio de San Ra­
fael. . . . . . . . ,  4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
A v/sos; Plaza dél Teatro 45
rrprvprprin)
González B jass  
BE J i ia iz  
Y  8ÜS VINOS 
F IV O  G A D ITA N O  
T IO  P E P E  




de sus bodegas en S an lú car  
Lo vende , todoa ios buenos estabkl
ííimifintfVR.
b r a n d e s  a l m a c e n e s
D E  T E J I D O S
DE .. .
FEU¡ 88E f  eSlVO
Se realizan grandes partidas de Pañería 
Toquillas punto, Lanas y tejidos de algo 
]dón para señoras.
' .;M3htones punto desde 6 pesetas y Man^ 
iones lana de 1,25 pesetas en adelante. / 
Abrigos confeccionados para caballeros 
de 35 á 50 pesetas. ,■
.Setjas para blusas de 4 pesetas el metro 
á 2 pesetas.
Manías lana encarnadas de 20 pesetas á 
12,50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.'
SANATOmO'QÜMüRQÍGO
DE
Muestra Sra¿ d© la Victoria
San Patricio, 11. Málaga 
® B . J ;  H Í J E B T A S  ffiOSAlVO
Operaciones ,de todas clases. Csnsuita eco 
nómica de 3 á'5 de la tarde., Habitaciones in­
dependientes para los operados,'“con ésmera- 
asistencia.
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pro­
cedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres .de tres á ,cinco. 
_______ ALAMÓS, 14 bajo.
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-M ..LAGA 
Establegimignto de Ferretería, Batería de 
Cocina y HerraraieKtqs de todas clases.
Para favorecer al público ggii precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería da 
Cocina, de Pts. 2,40—3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 -  
—6,25—7-=tJ--1.0j9p-^12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas,
V A L E H T IM
Apenados por la infausta nqeva que lle­
ga hasta nosotros, tornamos la pluma pa­
ra comunicar á los lectores la triste noti^ 
d a  de que ayer dejó de existir en esta po­
blación nuestro estimado amigo Don Juan 
Rivera Valentín, procurador de los tribu­
nales.
Era el finado persona dignísima, de ca­
rácter abierto y culto trato, pronto-Siem­
pre á socorrer al desvalido, cualidades 
que unidas á las de seriedad nobiéza^^y
F R A N Q U E L Ó
(BALSÁMICAS
AL CREOSOTAL)
Son tan eficaces, que aun en lo? casos 
más rebeldes consiguen por íó- pronto 
gran alivio y eyitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar jipa tos,pertinaz y vio­
lenta, penníííéhdole desGans,ar durapte la 
noche. Goníiuyando g» uso s e ‘logra p ,a  
curación radical.
Pi*eeio: U N A  pe^etiA eaja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
~
Se alquila uno en la calle San Telma,14. 
En la misma casa informarán.
Los Extremeños
P E D R O  FÉÉHANDÉ'55
. , 5 4
Salchichón Vjch cular superior á 7 v. 7‘50 
pesetas un kilo. ^
Jamones gallego, por piezas á- 4 pts. Idlo. 
Id. asturianos, por.piezás á4 '25  kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3:kílos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas-, v lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4 ‘50 
pesetas,
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías dé 2 á5  ptas. una 
SERVICIO A DOMICILIO
LA FRANCESA
llm aceii é  tejidos
astriña y oiiBiseria
Carlo's Brun en liquidación
Pw.ei?ta ñel ■ Mar 10 al 23
, Gran surtido en artículos de púnto, espe 
cialmente en Camisetas y pantalones de Lana
para preservarse delosfrios de la presente
estación, fajas, rodilleras, petos y. zapatos de 
dormir.
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos rnaestfos, se confecciona con géneros 
de calidad garantidos, rápidamente y por pre­
cios al alcancé dé tó'dókios ■
Franelas finas para camisas'en Láha v Al-
jmp.eim^eabIe§.,r--Zap^tps de Goma. Mantas 
ae_^ajes y demás arfícu-lós 
P M © Í? t a  Í 0
S9 Jpllt lin &8f!ii0 piso 
OB callo Jesaía Oiarto Bmiiníos, ,26
- ero
D e  Vie.xaa
Ñew Tageblat publica la entervieu que 
uno de sus redactores ha tenido con el mi­
nistro de Negocios Extranjeros de Fran­
cia.
Mr. Pichón expuso sus deseos de. aca­
bar con la anarquía que reina en el impe­
rio mogrebino.
No veo, dice, cómo puede suscitar,com­
plicaciones en Europa la cuestión marro­
quí.
La alianza entre Francia y Rusia es ne­
cesaria, porque ambas naciones nos he­
mos prestado muy buenos servicios. Es­
ta inteligencia constituye el .equilibrio de 
la paz europea. . , ’
Además de este pacto poseemos : lazos 
cordiah'simos con España, italia é íngla- 
terrq. Dichas amistades las hicimos luego 
de liquidar antiguos desacuerdos.
Eranos rnuy necesaria la concordia 
franco-inglesa, así como la francb-rusa 
cuyas relaciones son pacíficas, recono­
ciendo como fundamento una paz 'volun­
taria. ^  .
Tenemos afectuosa amistad con los Es­
tados Unidos, Francia é Italia, habiéndo­
se borrado los antiguos recelos inspira­
dos en el Mediterráneo, que antes nos di­
vidía.
Este es ahora una de las bases de 
nuestra aproximación. •
Nadie, pues, debe inquietarse, porque 
nadie está amenazado.
Nunca me felicitaré bastante dé la per- 
fecta^unidad que existe entre Francia v 
España.
A Don fAlfonso corresponde una gran 
parte de esta concordia. , ■
En nuestras relaciones con Alemania es­
tamos dispuestos á olvidar recientes difi­
cultades, si se nos facilita el olvido.
La política francesa no apunta- contra 
nadie.  ̂ *
Bolo'w ha reconocido que nadie se opo­
ne a la amistad dé ambos países,
No pensamos aislar á Francia, pero es 
necesario que tampoco Alemania intente 
aislarnos.
Dedica frases de simpatía á Hungría y 
Austria, expresando su deseo de desarro­
llar los tratados .comerciales.
Términa diciendo que Francia quiere 
estar bien con todos los países y mejor 
iCon algunos determinados,por comprender 
q^e únicamente los pueblos fuertes tienen 
amigos y aliado's.
La poiítica.francesa, puede, por tanto 
condensarse:en estas dos palabras: Paz V 
dignidad,
 ̂' DeTáugei?
Asegurase la creencia de que se han en­
tablado negociaciones para restablecer la 
calma. '
Los qu  ̂ son conocedores del país des­
confían cié Qstosi.arreglos,que juzgan inefi­
caces pára llegar á una solución.
Nos aseguran que el moro Valiente ha 
ido á Linat para conferenciar con Raisuli. 
D e  To lón
EHransporte Ñiyée se apáreja para mar- 
ichar a i^árrueeps,.
' D e  -HewT'oi’ls:
En la prefectura de policía se han reci­
bido enfurecidas denuncias suscritas por 
distintas señoras, y que se dirigen contra 
un-sujeto que se disfraza y usa diferentes 
nombrés, del cual áe declaran Víctimas. 
Trátase de un polígamo éxíraóidinario. 
Lapcjlicía pudo echarle,él giiante m  
Buffalc), donde se disponía á- casarse ppr 
la céntésima vez.
El detenido que se llama Jorge :Witzhoft, 
ha logrado reunir una éxplénciida rqiita 
pon el capital cié sus YÍctlmus,
MúcháFcfé éstas se'proponen intervenir 
en la causá que se le sigue.
.M e t a
El Vati.cáno ha publicado una nota ma­
nifestando, que se niega á aceptar la sep a ' 
ración de la Iglesia, y el Estado.
n s e n  iloud-
(Lloyd Forte-Alemán)
El mnghifiGo y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 10.881 toneladas
P R IN Z E S S  IR E N E
f o f p » t o J d ? A S c r C e „ “ * ’ ‘«<10»
J^EUmlas ̂ especiales pam toda clase de ouItivo)i
fE P O S lT O tlI 2 3
índiga núms, H y  13
E Ñ  L O S
A l m a e e i « 3  á e
Ventas al por mayor 
y detall
Galle ' de Cisneros, núm. 55,
M á l a g a
D8SJ1IÜÍ10 É VÍÍI0S i!i táíiepñas TINTO | BiÁNGi
.4 Bia» Juasi de Dio®, 2@
uon,jiduardo-Uiez, dueño.de este establecimiento, en combinación de un acreditado 
tintos de Valdepeñas han acorcládo para darlos á conocer al público 
de Malaga expenderlo á los siguientes PRECIOS: - «upuuiico
i E*/® Valdepeña tinto legitim o,Ptas.6.~ , 1 ar. de Valdepeñas Blanco.
id. id. . > 3 . -  Ii2 id . id. id. .
í r l í *  .r ~ ‘‘̂ * í^* • * 1 .5 0 ; l i4 id . id. id. .
Un litro id. id
Botella de 3j4 de litro. . . .  > o.30  ̂ Botella de 3j4 de litro . !
M c la s  .j^eíías: ca lle  S a a  Jiaasi de ®i©s, SíS
NOTA.— Se garantizála purera de éstos yinos y el dueño de este establecimiento abo- 
■nara el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al ¡producto de la uva.
Para comodidad :dei público hay una sucursal del mismo dueño en calle Caouchlnoq 
numero, 15.





INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA 
. CIRUGIA Y MATEMATICAS
A RTÍC U LO S VARIOS
La antigua casa Rieumont
Sucesor E ST E B A N  LO PEZ ESCO BA R, S. en C., trasladada.
á Gilla íi8 O M Ii* , 3 1  [isqüina á la üe CaiÉíiríi]
Verdadera rebaja de precios sobre todos los artículos de esíe^conocido e s í í  
blecimiento.— Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, á  cuatro
j36S6iES.
Sise cerraran los templos,, los católicos 
deberán organizar el culto privado. 
D e R o j a ^ a
El día 7 de Enero dará el duque de los 
Abrüzzos una conferencia en el teatro Ár- 
gentino sobre sus exploraciohes en África.
Los reyes y el Gobierno asistirán al ac­
to, cíiyos productos se destinan á bene­
ficencia.
Se han vendido todas las localidades.
El hijo del rey Amadeo repetirá esta 
conferencia ?él 12 de Enero en el Queens- 
hall, á presencia de Eduardo VIL
De proyincias
27 Diciembre 1966.
D e  ‘SoM a
Un violento incendio ha destruido doce 
casas
Por efecto del siniestro resultó muerta 
una mujer.
Después de grandes esfuerzos logróse 
extinguir el fuego.
D e  T e n e r ife
Una comisión de concejales visitó a l 
gobernador para pedirle que fueran puésr- 
tos en libertad los individuos détenidos 
por silbar al alcalde.
Aquélla autoridad accedió á lo solici­
tad o .'
La guardia civil custodia-la casa del al­
calde.
' D eC áeere® ,
Por efecto de haberse hundido los mu­
ros ,tíe un edificio en construcción resul­
taron tres muertos y varios, heridos.
D e  H uesea
Se ha celebrado la nochebuena con bas­
tante animación.
-Gomunican de Ayerbe haber explota­
do un cartucho de dinamita en* la casa de 
un industrial conocidísimo.
El gobernador ha dispuesto q.ue mar­
chen á dicha villa el. fiscal y el juez para 
instruir las diligencias del caso.
D e  R á l i u a s  
La violencia del oleaje hizo naufragar, 
frente ,ál fuérte de San Cristóbal, una lan­
cha pesquera tripulada por el patrón y dos 
jóvenes, hijos suyos.
El siniestro fué visto por los marineros 
del jjailebot Indio, quienes botaron al 
agua una embarcacióii, logrando salvar á 
los náiifragos.
, Los tripulantes del Indio fueron ova­
cionados. * '
• D e 'B S l I i a o
Se ha celebrado ei mitin que se orga­
nizara para protestar del impuesto transi­
torio sóbrelos trigos extranjeros.
Hablaron varios asistentes, atacando el 
proyecto.
La concurrencia adoptó 'ios siguientes 
acuerdos:
1. ° Pedir que se retire el proyecto, 
porque contribuiría á agravar la situación 
dé los obreros, sin beneficia^ á* los agri­
cultores. y sí á los acaparadores, y
2. ® ‘íProtestar,'de que mo- se atíeaida. á
la clase trabajadora, renovando el con­
cierto económico. , '
Durante el acto reinó mucho orden, 
viéndose el local completamente Ilenp.
De Madrid
' 26 Diciembre 1906.
«¡Lra Gaceta»
Fl diario oficial de hoy no publica nin­
guna disposición de interés.
D e  política
* Algunos opinan que el problema políti­
co se halla supeditado á la marcha de los 
asuntos parlamentarios.
Canalejas afirmaba ayer que lá conti­
nuación en.el poder del partido liberal su- 
’ponía quedas vacaciones serán muy bre-
_ Este compromiso es tan firme, que s.ü 
incumplimiento arruinaria al paHido,
El,ministro de Hacienda asistirá hoy al 
Congresp para intervenir en ‘la. discusión 
del impuesto iransitorio sobre los .trigos 
extranjeros. -
Después se propone ir a lie n a d o , con 
objeto dé que lá comisióiY dé presupues­
tos acelere sus trabajos.
Resión dltid.osa
^Ayer se.dudaba que á la alta cámara 
cbncurriera hoy suficiente número dé se­
nadores. ' ‘ /
Rxcuiísióia cinegética  
A  as nueve y^veinte' y cinto Tninutos 
marcharon los Ityes A Torrijos, siendo 
despedidos |)or ei Gobierno.
Es probable que hoy se reúnan los mi­
nistros en. Consejo.
Detención
En la provincia de Tarragona detuvo la 
policía á un indivíduo,conGcidamen^e car­
lista, antiguo ayudante del general/Moore 
, El juzgado lo reclamaba por un í causa 
instruida con motivo del levantamiento de 
la partida de Caleña.
Inasistencia
Romanones no ha asistido á la cacería 
regia organizada por el duque, deSantoña, 
a .^nsecuencia de no- encontrarse 'termi­
nado en lasnámaras el debate del -nresu- 
puesto de Gobernación. ,
Enmienóla
, Los Sres. Ugarte, Vela
han presentado una, enpíéúda al presu­
puesto de Goberq^ióh,' restableciendo la 
partida de cien^Áñii pesetas de&tinada al 
Instituto dei^eformas Súd ales, que fué 
suprimicla por el Congreso. ^
xSegnn comunican.de Barcelona, erárte- 
facto hallado en la Rámbla/ de las .flores 
'pamna bomba, análoga ^ ñ tra  que se co - 
.Ipcó anteriormente juníp:fá los puesíds de 
Jlores establecidos enja/misma R aW jla .
Con las debidas j^ecauciohesAe ?iia he- 
.J jlg g ^ ío ta r  e l p ^ e c t i l  en el ;Cair.ipo de
encerraba^ componeajtes que
sábesc, por un despacho 
ministerio de la f .jJaberna- 
que qonteníafragmeníop de acero. 
Aimiénto^
Decididamente em los rmev ¡>b presu- 
raestos se aumentará ¡el sueldo . á  losca-,
piÍEllC?, ;
Extenso surtido en loza, cristal, vagillas y artículos de adorno. Cuadros y espejos de todas clases. H a s  íT "
e i ^ p o f o t â s Jueyes 2^ de jDieleíubire de 1906.
Servicio de la noclie
Del Extranjero
26 Diciembre 1908.
© e  H o u ia
El Papa ha recibido multitud de mensa­
jes y telegramas,especialmente de Francia, 
conteniendo protestas y ofrecimientos. 
J > e  l a o n d r e s
El importante diario The Timesá\c.t que 
las tropas del maghzen continúan acam­
padas en Tánger, habiendo recibido re­
fuerzos de caballería.
Añade que el Raistili sigue realizando 
trabajos de agitación contra los europeos.
— 7-úe rnúáne anuncia .que el ministro 
. de la Guerra del imperio marroquí, Gueb- 
bas, dispone de siete mil hombres.
B e
Durante las fiestas que celébranse con 
motivo de la Navidad, se originaron dis­
turbios entre los blancos y los negros del 
sur de Hamblet Wáhalla.
Se teme que los negros asesinen á la 
población blanca,habiendo ocurridó ya al­
gunos encuentros de los que resultaron, 
varios muertos y heridos.
Se han enviado tropas y dos ametralla­




Esta mañana se ha inaugurado el mo­
numento erigido en riiemoria del ilustré es­
critor catalán Serafín Soler de Pitarra.
Al acto, que revistió gran solemnidad, 
asistieron los autores y actores catalanes, 
numerosas representaciones de los centros 
republicanos y las sociedades corales, ar­
tísticas y literarias,
El ayuntamiento se agregó á la comitiva.
Cuando descubrióse la e&tátua se pro­
nunciaron discursos enalteciendo la‘ me­
moria de Pitarra.
El hijo del poeta contestó agradeciendo 
los elogios tributados ^  su pádre y termi­
nó vitoreando á Cataluña.
Por la noche celebróse ,en Romea una 
función dedicadá ,al creador del teatro 
catalán.
Be Vitoria
En la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento se ha promovido un gran 
escándalo, á causa de oponerse el alcalde 
á los deseos de la mayoría de los conce­
jales, sque solicitaban se telegráfiára al 
Gobierno en pro del proyecto de ásocia- 
ciones.
Entre los ediles suscitóse acaloradas 
discusión.
El público increpó ,al presidente, sus­
pendiéndose la sesión en medio de una 
tremolina espantosa.
Varios comisionados hicieron entrega 
de una protesta contra el repetido proyec­
to de asociaciones.
-Be V aleiieia X
En un pueblo próximo se ha c^lébrado 
un mitin contra el proyecto de asociacio­
nes, pronunciándose violentos 'discursos 
por el párrocó y otros asistentes.
Los liberales organizáren una miauifes­
tación devprotesta, dando, vivas á,la liber­
tad, mientras el mitin se verificaba.
A la salida; se agredieron ambos ban­
dos, siendo disuelíos por la guardia civil.
-^En el pueblo de Tabernes Blázquez 
ha desaparecido del campanario una cam­
pana 25 kilogramos de peso.
Es objeto de muchos comentarios esta 
desaparición.
B© AMeaiite
Han sido depositados en el Bañco de 
España varios, décimos del billele agracia­
do con el premio mayor.
B e . B a d l a j o a s :
El obispo ha dirigido una carta al carde­
nal Richard, protestando de los desmanes 
contra los católicos franceses.
Manifiesta en ella que sus diocesanos se 
sacrificarán pbr aliviar la penosa situación 
(de sus hermanos perseguidos, y ofrece su 
palacio, el seminario y las casas de todos 
los sacerdotes de la diócesis para los an- 
■cianos y los enfermos jóvenes. -  ̂ _
Termina el documento enviando _ á Ri­
chard expresivo testimonio de admiración 
y receto. ■
Ifiíí© si© Ba3?e©loiiPL
Telegraf a\ei gobernador que tiene es­
peranzas de ¿apturar a los autores de la 




A la salida del Congreso se hicieron 
muchos comentarios.
Los minis'tsriales se estrañaJban del inte­
rés que mosteó Canalejas en que no sp 
celebrara sesii^n. ■
Creían que hribo riúmero suficiente para 
abrirla. ^
Casi todos los conservadores, con Mau­
ra á la cabeza, asistieron. \
Los secretarios protestaban"' de que se 
pusiera en duda su veracidad. Uiírmando 
reiteradamente que ^spid ádudiéroil 66 di­
putados.
Los castellanos atribuían la actitud de 
Soriano al propósito de obstruir el pro­
yecto de impuesto sobre los -trigos extran- 
geros.- '
Por los imparciales se censuraba la im­
potencia del Gobierno para obligar á la 
mayoría á que presté su concurso en es­
tos momentos difíciles. ♦ 
Bl©©©ión
Para el día 20 de Enero se convoca á  
elección parcial de uá diputado por Cheí- 
va.
Sin
El Gobierno quita importancia al movi­
miento carlista, suponiendo que se trata de 
de un hecho áisíado.
Movlmieia-ío de prelados
Se ha dicho q«e Guisasola irá á Sevilla, 
y Cos pasará'de Valladplid á Valencia.
Pérez Caballero afirma quenada ocurri­
rá en Marruecos, vista la obédiencíe acti­
tud del Raisuli. .
:H © i p ? i ó n
El día 2 se reunirá en Lyón la enmisión 
mixta de oficíales franceses y españoles 
flue han de acordar el Regíamento para la 
implantación de la policía en Marruecos.
• SB W A JD O
Comienza la sesión á las dos y'treinta 
minutos.
Preside Amós Salvador.
En el banco azul toma asiento Roma- 
nones.
Varios senadores formulan ruegos y 
preguntas de escaso interés.
Se entra en la orden del día.
Vótase en definifiva el presupuesto de 
nuestras posesiones de Guinea, el pro­
yecto relativo aLcanal de Isabel II,y otros.
Weyler rechaza lina proposición sobre, 
el retiro de los reservistas de la armada.
Es desechada.
Continua discutiéndose el presupuesto 
de Gobernación.
Se promueve un incidente al protestar 
Ibarra de que se autorice el debate de una 
enmienda que la comisión desconoce.
Su autor retira la ’enrhiénda, en laque 
se pide la supresión de una partida desti­
nada al Instituto de Reformas Sociaies.
Apruébase basta el artículo 21-.
Luaces presenta voto particular al 22, 
conviniendo en retirarlo, para que la comi­
sión lo estudie.
Pide en su escrito.que-Ia construcción 
telefónica del nproéste tenga estaciones 
en Segóvia, Vaíladolid, Falencia, León, 
Astorga, Lugo, Coruña, Vigo, Ponteve­
dra, Orense, Reinosa, Santander, Oviedo 
y Gijón, y que su coste de 2,522,416 pe­
setas sea pagadero en diez años.
Discútese, después el presupuesto de 
Guerra:
Estella excita al Gobierno para que fo­
mente el ejército.
•También aboga por la  instrucción de 
tiro,
Weyler promete estudiar la cuestión.
Ochando se muestra partidario de la 
amortización en las escalas.
Suspéndese el debaíé. '
Es aprobado el proyecto para conmemo­
rar los sitios.
Acuérdase la urgente discusión del pre­
supuesto de Manina.
Y se'levanta la sesión, siendo las siete 
y cincuenta minutos.
. , COMGRES©
Dá principio la sesión á las tres y cua­
renta minutos.
Preside Canalejas.
Toman asiento en el banco azul Vega 
de Armijo y Barroso.
Soriano pide que se cuente el número.
Canalejas se opone, hasta que sea apro­
bada el acta.
Entretanto van entrando diputados.
. Soriano insiste en que se lea el artículo 
109^del reglamento de la cámara.
Canalejas manda cerrar las puertas, y 
no habiendo más que se ŝenta y seis dipu­
tados, se levanta la sesibn, siendo las tres 
y cincuenta, después de advertir Soriano 
que pedirá todos los días el recuento de 
los asistentes.
-Bolieitud
Numerosos oficiales han solicitado mar­
char á Africa.
Muchos de ellos poseen vasta cultura y 
dominan diversos idiomas.
‘>Mei?aldo d© Madrid,,
Este importante periódico, eñ uña sec­
ción titulada ♦Heraldo en Málaga» publica- 
preciosos clichés d e l. Parque, la Caleta,: 
playa del Palo y Fuente deí Parque;, retra­
tos de Figueroa,' Troyano, López Domín-’ 
guez, Dávila, Rosario Pino, Luque, Thüi- 
ller. Moreno^Carbonero y Mellado; artícu­
los de España, Fernández y García, Gon­
zález Anaya y Mercurio; una poesía de 
Arturo Reyes; cartas de Luque y , López 
Domínguez sobre el clima; y autocarica- 
turas de Verdugo Landi y Salvador Rue­
da .
.So^r© la no.ta
Preguntado Pérez Caballero sobre 1.a 
contestación del Gobierno á la nota del 
VaticanOj ien el asunto Montagnirii dijo 
que é l documnto trataba únicamente co­
sas de las, que se toma nota, pero no Sé 
contestan.
No se hizo más que acusar recibo dé 
la protesta.
El Gobierno ha autorizado la celebra­
ción de un mitin-clerical enSan Sebastián. 
Béjeasa
Los reyes llegaron á Torrijos antes del 
medio díá,'siendo bien recibidos,






















4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por. 100.................
Cédulas 4 por ,100.................
Acciones Banco de España.
Acciones BancoHipotecario.
AccioJie$ iC.* Tabacos.........
Ca m bio s
París á la vista.......................
Londres áda vista.............. .
TELEGRAMAS P E  ÚLTIMA HORA 
Fallecim iento
Ha fallecido él general Zuleta.
B© Barcelona
En la Rambla ha estallado ofra bomba, 
resultando un hombre herido. • ■
La. policía detuvo á tres sujetos que ins­
piraban sospecha.
Se está á b r e  la pista de los culpables. 
Los telegramas que noticiaban el hecho 
fueron censurados.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ‘50 en' adelante.
.A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘50 ración.
Los séífctos vinos Moriles del cose­
chero Alejandí'O Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alogria.— 18, Casas Que­
madas, 18,
J®iscos ffeba'iciflas
a l g alé l de G onzález
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más efieak 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guró.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2, esquina á PuertaNueva—Málaga.
€,omisión provincial
En la sesión que presidida por el señor 
Caffarena celebró ayer este organismo, 
tomáronse, , después de aprobar el acta de 
la anterior, los.siguientes acuerdos: 
Autorizar á los ayuntamientos de Ma- 
charaviaya, Periana, Almáchar, Almogía, 
Cuevas de San Marcos y Arriate, para 
imponer arbitrios extraordinarios. " 
Aprobar las cuentas municipales de 
Cortes de la Frontera, Algarrobo, Vihuela 
y Guaro y las dietas devengadas por el 
inspector provincial deprimera enseñanza.
Conceder la laminación de créditos so­
licitada por don Antonio Cano.
Levantar la responsabilidad personal de 
los concejales de Comares.
Sancionar el ingreso en la Casa de Mi­
sericordia de las ninas Ana, Milagro é Isa­
bel Ruiz Ruíz.
Acto seguido se levantó la sesión.
A J i e i i e i a
S m j i d e i ó ^
. Ayer no se celebró en está Audiencia 
juicio alguno.
i a  c a u s a d ©  P a i ? e © u i l l a s
Como habíamos anunciado hoy se rea­
nudará la vista de la causa, más que céle­
bre, de Barcenillas.
_ Aquella debe empezar por las declara­
ciones de las monjas,si es que'éstas, como 
esperamos, acuden por segunda vez, al 
Palacio de Justicia.
Y decimos que lo esperamos, porque 
ellas son las primeras interesadas en qne 
'se desvanezcan los rurnorés que desdé la 
comisión del asesinato del guarda Matías, 
empezaron á circular por Málaga.
■Existe el temor de que el tribunal no 
pueda constituirse por falta de jurados, 
.cosa que deploraríamos, pues de no ter­
minar la vista en este cuatrimestre sería 
preciso empezar,de nuevo.
Pleit©
En la Territorial de Granada han in­
gresado los autos procedentes del juzga­
do de Vélez-Málaga por impugnación de 
cuentas presentada por don Trinidad Dal- 
,bo Bellido en testamentaría de don Anto­
nio de la Cruz.
Como dato curioso consignaremos que 
el pleito consta de 1.332 folios, faltando 
por escribir aún, según todas las probabi­
lidades, dos veces más,
¡Una friolera!
Noticias locales
C a m f o i ó ©  d e  M á l a g a
D ía 26 DE D ic iem bre  
París á la vista . . .  de 8.55 á 8.80 
Londres á la vista . . de 27.42 á 27;47 
Hamburgo á la vista . de 1.330 á 1.330 
G o M a t o  d e  i n e e s i d i © . —En el 
establecimiento de confitería establecido 
enPuertá del Mar núm. 3, se inició ayer 
por la mañana un incendio que por fortu­
na no tuvo importancia, pues se redujo á 
la quema de una poca de leña que había 
juntó al horno.
G a m a r a  A p - F í e o l a . —En ij-azón 
ála festividad del día, no celebró anoche 
sesión la Cámara Agrícola.
G o p f* e i? © ii ,© ia *  — Esta noche sé  
dará eh la Sociedad de Ciencias Físicas y 
.Naturales la conferencia aplazada con 
Inotivo del fallecimiento del Sr. Bermejo.
' B e  ,g i * a v © d a d .—Ayer se acentuó 
alguna gravedad en la dolencia que vie­
ne sufriendo la señora del concejal don 
Francisco Ruíz Gutiérrez.
Sentimos el retroceso y de todas veras 
deseamos alivio á la paciente.
A  M a ^ l d . * ~ P a r a  Madrid salieron 
ayer en el tren de las cinco dé la tarde 
nuestro apreciable amigo don Rafael. Za- 
labardo uómez y su distinguida señpya 
doña Concepción Ferrer, que fijarán pór 
ahwa su residencia en dicha capital.
M o t e l  'Y ^ ic to s ’i a . —La socie­
dad franco-española que ha comprado el 
H(^el Roma^adquirirá también el Victoria^
Éh él primero de dichos hoteles se in-. 
tro|Jucirán importptes reformas, y mien-* 
tras éstas se realizan instaiaránse los via-?. 
jeros.íen el fíotel Victoria.
_ R © g l? © s o ,  — Ha regresadó' de su 
viaje „á París y Londres nuestro apreciable 
amigo don Enrique Blanco Banderas.
Sea'bienvenido.
—Procedente de Ma­
drid se encuentra en esta capital nuestro 
apreciable amigo D. Ecrique Matarredbna.
L o ®  p a s e o ® » —También sé vieron 
ayer m.uy concurridos los paseos públicos 
y los sitios designados por la tradición 
para merendar en estos días..
El fuerte viento no dejó de molestar 
bastante.
M e p a 3 » to  d ©  i m  d o n a t i v o  »¡
—Las ^  pesetas que se sirvió enviarnos 
el Sr. Gobernador para su reparto entre 
los pobres, han quedado distribuidas en, 
la formjp siguiente: '
A unbffamilia necesitada (vergonzante), 
7,50'pésetas; María Riiiz, calle Palazón,. 
núm'. 6,D,75; Joséfá Mayorga, Alameda 
Capuchinos, núm. 15, 0,75; Juan Moya, 
calle,Palazón,núm. 6,0^50; Miguel Martí­
nez,, calle Polvorista, núm. 12,0,50; Fran-
Está reconocido iini- 
versalmente c’omoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados.
A Setenta y cinco años de progresivo éxitos y las muchas y altas re­
compensas obtenidas lo 
atestiguan.
(Llamado por el público Ojén PEDEO MORALES)
Destilación especial de Ginebra que compite en calidad con las más
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricaa ió n  de sni- 
gados secos superiores, cognac, ron, licores, criapza j  exportación de vinos finos y genuiaos 
de Málagja.—M ijo  á©  P ed í»®
cisca Márquez, calle Cauce, núm. 1, 0,75; 
Trinidad Pérez, calle Huerto de Monjas, 
núm. 1, 0,75; Maria Aguilar, calle Olle 
rías, núm. 22, 0.75; Ana, Sáenz, calle 
Huerto, de Monjas, núm. 3, 0,75; Josefa 
López, calle Comedias, núm, 6, 0,75; 
Carmen Nadales, calle Casaberm.eja, nú­
mero 27, 0,50; Encarnación Caparrós, ca­
lle Pozos Dulces, húm. 7, 0,75; María 
Ruiz Jiménez, Bulto, núm. 3, 0,75; Adela 
Cerdán, calle del Picacho, núm. 19, 0,50; 
Juan Sedeño, calle de los Mártires, núme­
ro 9, 0,50; Ana Fuente Martín,calle Cauce, 
núm. 43, 0,50; Francisca Guerrero, calle 
Pozos Dulces, núm. 5, 0,50; Isabel Gó­
mez, calle Zamoráno, niim. 9, 0,30; Dolo­
res Vílchéz, calle Pulidero, núm, 14, 0,30; 
Josefa Jiménez, calle Ollerías, núm. 9, 
0,30; Beatriz Barba, Huerto de los Clave­
les, núm. 7, 0,30; Ana Díaz, plaza de 
Guardias, núm, 21, 0,75; María Moreno, 
calle Huerto de Monjas, núm. 4,0,75'; Ca­
talina Benítez, calle Angosta, núm. 44, 
0,75; Luisa Bernal, Molinillo, núm, 10, 
0,75; Francisca López, Capuchinos, nú­
mero 16, 0,75; Ratael Morales, Cruz Ver­
de, núm. 26, 0,50; á pobres transeúntes, 
1,80.—Total, 25 pesetas.
J i m t a d e  A s o e i a d o s . —Bajo 
la presidencia del alcalde, Sr. Delgado 
López, celebró ayer tarde sesión la Junta 
municipal de Asociados, asistiendo escaso 
número de éstos.
Fué aprobado el proyecto de anticipo 
de consumos con la enmienda presentada 
por varios vocales de la comisión de Ha­
cienda, conducente á que la cantidad que 
constituye el anticipo se reintegre, por 
mensualidades. *
El Sr. Sánchez-Pasíor explicó su voto 
en pro del proyécto, y acto seguido sé le­
vantó la sesión.
A l i v i a d o . —Se encuentra ya fuera 
de peligro en el grave catarro pulmonar 
que ha sufrido, el comerciante don José 
AlarcónBonel,
Nos alegramos'mucho.
M i l  I s e M d o . —El guarda particular 
Antonio Ortega condujo, anoche ú las on­
ce, á la casa de socorro del distrito de la 
Merced, á un sujeto completamente em­
briagado, que presentaba una herida de 
arma de fuego en la mano izquierda, oca- 
sionada en la calle de Alvarez, casual­
mente, según manifestó.
Después de curado pasó al Hospital ci­
vil, negándose á decir su nombre. 
T im a d © !? © ®  y
Los inspectores de vigilancia D. Víctor 
García y D. Francisco Alvarez Blanco de­
tuvieron ayer en las Casillas de Morales á 
los conocidos timadores y carteristas, Sal­
vador González (a) Tremendo, Manuel 
Flores Arangue (a) Tomate y Francisco 
Macías López.
A éstos acompañaban el Chico Mulo y 
el Compartió, que se escaparon por pies.
B a m o .  Al pasar ayer por el Parque 
D. Jaime Párládé, acompañado de D. Juan 
Antonio Delgado López, fué manchado 
de agua por Vicente Ocaña, que se halla­
ba regando con una manga.
:’B © t © n i d .© .—Ayer tarde, fué dete­
nido el joven de 16 años Enrique Durante 
Muñoz, por subirse á la trasera de los 
tranvías éléctricos puestos en marcha.
I R e i m i o i i . - H o y  jueves, á las ocho 
de ja  noche,en la Cámara de Comercio, se 
reúnen en asamblea extraordinaria los co­
merciantes de esta plaza pára elegir una: 
Junta, con carácter permanente, que -solu­
cione cuantas diferencias surjan y afecten 
á los mismos.
^ i á j  e r o ® .—Ayer llegaron los si­
guientes:
D. José María Roldan y. ¿señora, dón 
Anselmo Ríos, don Salvador -Marín, don 
Leonardo Cediel, don Alfonso Pérez y 
don Enrique Mulleras. '
P o r  e ® e a n d a l o ® a . —Por es- 
cahdalizar en la cálle d'el Cauce, fúé énce-
E 1 P u e n t e
-SS. l a m e d l a
Almacén ila litios y aguardienlss
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ptiesto se enamora como si respiras® el deseo ea el am­
biente que perfaman las yerbas, las hojas y las flores.
Jaana, apoyada ea 0I brazo del diaque, entró esa el jar­
dín, y ambos comenzaron á hablar do la luna y las estre­
llas, de la inmensidadí del ciólo y de los misterios deí infi­
nito, admirahdo sa incóameasarable grandeza y sus ín- 
sondanbles horizontes.
gQaé es el hombre sobre sobre ¡a tierra ú  no se arroja 
en brazos dé la mujer?
Solo él amor nos ©leva hasta Dios.
Sin él ¿qué somos?
Nada.
 ̂ Ea cambio cuando despierta ®n nuestra alma lo somos 
todo, porque el amor es la escala qu© nos conduce de la 
tierra al cielo.
Así hablaba el duque de Obanez; & Juana le parecía 
qué se expresaba bien. También ella decía interiormente:
—¿Qué soy yo? Nada. Ea cambio, si; ésta me amara y yo 
le aceptase, lo sería todo.
Pero desgraciadamente decía el duque que’ ©I matrimo­
nio no entraba en Su reino y que no se casaría nunca.
—¡Ah! Si me empeñase—continuó reflexionando Juana 
—concluiría por casarse conmigo; lo que tiene es que con 
él hay.qim empezar por el fin.
Paro cuanto mí|8 apasionado se mostraba él, más sa re- 
vestfa de dignidad Juana.
Por la centésima vez consideraba indigno de su clase el 
llegar á ser la querida de un extranjero, sin fa ni ley; pero 
á k  vsz pansaba qué sería d© ella sin dinero en este mun­
do, donde tanta falta hace.
¿Sería capaz de aceptar «u matrimonio oscuro que la 
obligase á hacer la vida de una bujrgufflsa?
En la peadiento dol mal no hay más que dar el primer 
paso. 'i
Si después de cometida la primera falta no toca Dios el 
corazón de la mujer y le inspira el retirarse á un convento, 
llegará fatalmente á cometer la segunda, á menos que en- 
cusntre un hombre que le ofrezca su amor y su perdón.
—iQaé hermoso es amarseI—exclamó el duque abra­
zando á Juana.
—¡Hermosísimol... ¡Guando se es amadoI—contestó 
ella.
Éíitonces pensaba en Marcial.
—¿Cómo, perlas en sus ojos?
—|Sí! ¡Pero estas son m !al-gritó Juana arrojando el
1
Precios sin competencia. Caíidád garantizada
a vino seco Ptas. 6 1 botella Pías. 0 ‘35
1 » > dulce. . . . . . => 7 1 > • • • -  - > 0 ‘35
1 » > P . Ximen.’ . . . . » 7 1 » - - 0 ‘35
1 » > Seco Añejo. . .  ̂ 12 1 y> 0‘70
1 » » Lágrima. . . . » 12‘50 1 » • • • D‘70
1 > Valdepeñas. . . . » 5 ‘75 1 0‘301 » Solera 1.» . . . . » 17 1 » • • 0 ‘85
1 » » 2.» . . . , > 15 1 0 ‘80
1 í » 3.® . . . . > 13 1 » . . . 0 ‘75
1 » Manzanilla 1.® . > 30 1 » T i . > 1‘751 > .2.® .  . . ■ » 25 1 1‘50i » » . 3.® . . . » 22‘50 1 » ............................
Desde ocho arrobas precios convencionales
P25
1 a. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella Ptas. 1.75
1 triple anís. » 30 1 1‘501 » , * doble » 25 1 > . . . » 1‘25
1 » » sencillo » .19 1 » . . .  
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
•  •  • 1
rrada anoche en los calabozos de la Adua­
na una mujer llamada María Alarcón Al­
varez.
M ote les .-En los hoteles de esta 
población se hospedaron ayer los si­
guientes viajeros:
Hotel Colón.—D. José Enriquez y don 
José Mempaler
Hotel Europa.—D. Francisco López, 
don Francisco García, don Pedro Arroyo 
y don Luis Serrano.
_ ^ o i? d .© d .ii i? a »  — El niño de tres 
años José Ruiz Soriano, fué mordido ano­
che por un perro, ocasionándole una heri­
da en la mano derecha que le fué curada 
en la casa de socorro del distrito.
personas
Próximamente á las seis de ,1a tarde de 
ayer se hallaba calentándose en un brace­
ro, Manuela Martin • Varela, de 55 años, 
domiciliada en calle de M^re-..fde >Dios, 
número 53, piso bajo*
Al calor de la lumbre quedóse dormida, 
y ya sea por que saltara Una chispa ó 
porque metiera el vestido en la. candela, 
se le incendiaron las ropas.
Sintiendo los efectos del fuego despertó 
sobresaltada y al verse-presa de las lla­
mas empezó á pedir auxilio, acudiendo 
sü familia  ̂y algunos transeúntes, qué' des­
pués de 'grandes esfuerzos consiguieron 
arfancárlos vestidos deL cuerpo de ,1a po­
bre mujer.
Conocida á la casa de socorro del dis­
trito. de la Merced, el facultativo de guar­
dia señor Rivera Pons y el practicante se­
ñor Robledo, le curaron de primera inten­
ción gravísimas quemaduras de primero, 
segundo :y tercer gradó en el vientre, ca­
deras, muslos, piernas, pies y manos, 
trasladándola después al Hpspital civil.
También recibieron auxilio médico,Juart 
Palomo de Sama, Luis Soler Martínez, 
Ana Ortega Martín, Francisco Capellas y 
el agente de vigilancia Francisco Montiel 
Navarro.
Todos ellos presentaban quemaduras de 
parecido carácter, que se ocasionaron 




Las funciones de tarde y noche Tierra 
baja y Maria /?osa proporcionaron ayer
un nuevo motivo de lucimiento á la com­
pañía que actúa en este teatro, y muy es­
pecialmente á Carmen Cobeña y Enrique 
Borrás en la interpretación de los princi­
pales personajes de ambas obras. 
Teatro Principal
El coliseo decano se vió ánoche muy 
concurrido.
La Srta. Lacarra y el Sr. Gaseó consi­
guieren los aplausos del público, á quien 
satisfizo bastante el trabajo realizado por 
dichos artistas en las obras á su cargo.
 ̂ Teatro Ms^?a
Continúa el teatro Lara gozando de los 
favores del público.
Anoche fué éste muy numeroso, reci­
biendo Ventura de la Vega y sus artistas 
expreriyas muestras de afecto, en com­
pensación al fiel desempeño que dieron á 
las obras.
M , A. D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Máíaga.
Escritorio: Alameda Principal, núnl. 18.
. Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, ,calle. Doc- 
tor Dávila (antes Cuarteles),
, ____ ___
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10,próximo al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio per cubiertos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
PiTÚ M U tO S.
: ■ ■
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á» de vaa^
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collar al suelo con d^spraeiativo ademán y echó á cerrer.
El grande de España»recogió sus perlas, murmaraodi):
—¡Está escrito que no ha de vender su virtud al dia­
blo!
Al volver Jaana^ása casa se quedó admirada al verso 
tan hermosa.
—¡Y yo que imaginaba qu® no estaría bien sin las per­
las!—dijo sonriéndosQ ante el espejo con ia más seductora 
de las sonrisas.
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DESCONFIAD DE LAS ifilITAGIONES, PEDID SIEMPRE
¡Zw qut suscriben^ M édicos de número:por. oposición del. Mospvkd de laP rin-\  
cesa " N J
CERTIFICAN: Que hau ensayado ísr Emalálón Maffil do Aceite puro 8e Higádo:! 
08 Bacalao con Htposfosfifos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
'buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
uebiiiaaa general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medí* 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizadas ■ 
en el aparato respiratorio principalmente. ^
Y  para que conste y  á petición del interesado, se da este certificado en Madrid 4  ■ 
20 de Marzo de 1894. j
¿  Jo s é  U siaris.—M. S& lasaf.—Isidoro de'M guely Viguri.—Juan  M. M arim f.í 
. Antonio Cospedal Tomé^—A lberto F trn itidez Gémíz\\  ̂ I
ii Laboratodo diiimico Farmacéutieo de F, d@l Bi© Gsierrerü (Sw,esor de l^nzálee M a?dl)é—Oompañia, SS.—M4L#.CtA
CALLOS, DÜEEZÁS!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar estel CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
IlUNA PESETA !! ¡¡UNA 'PESEXAü
En todas las, farmacias ;^droguerías.' Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: P érez.Souvli-ón, Prolongo y en.íodas las.farmacias..
C m H H M  O B B S
ÍICM.I.OS! ¡DUÍISA8!! .
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni maneha. Estuche con frasco 
pilcél é instrucciones.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia Madrid 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER v 
C .“ de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y- DURAS de 
Madrid.
ABONOS C O N C E N T S I D O SF L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOSJ U A i  H . S C H W A t Z :  a r a n  C a p it á n ,  14, C O R D O B ASUCURSAL en MAL.X D © l e g r a . d . o : DA: Calle de GRANADA número 126) S 3 3  3 M t O X j 3 n S T ^  B T T S B S - O S
________________ ________ "■ lililí î<iiritiiinTf«nirnniim-iniri
iS^SGKiPTQ Effl LA © R O A L  0 E L  STALBA
. 4S.l:x; 2i. AI. X, A :» E o E O '
LBSBIi9D 9-en P Q L ¥O S -  eof TASIP-EII^S COS^PRBSilSEIAS ( P íltS o ra® )
.IH S IlS A O iO B I
---------------- --- -— En toda España circula atrevidamente una falsificación d e B E  PAGLIANO una juezcla dañosa parala sa-
b¿e: 3A Q íu  ...................... - ™ . . . .DEP^ESñTa¥0 Y KEFíSirJSOAFSTS
a ® S  P n f s m s ’  E f l ^ £ S W &  P M Q L M m &
BSa É . DSPíCíBree-esí fáap o íess  Ps’of» ER'fáESsT'iSP.ñSLSASüOj 4 j © a la is  S a n
E u ' l a  i m p r e n t a  -'' d e  é s t e  
d i a r i o  s e  v e n d e  p a p e  . 
p o r  a r r o b a s .
Cervecería Inglesa
Eefrescos, licores, vermouth y sodas
C a s a s  Q u e m a d a s ,  1 y  S
TFIATAHAIENTO
det dgloies y enfermedades crónicas con los 
ECECTRO-QUIMICOS «l u m e n », sistema
-Reumatismo articular, muscular, gota,
PARCl,
«EDI^CN»- '
p a r c h e  s e l l o  ROJO, 
lumbago, ciatica, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma,
■ coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras,
fatigas, etc. . . . . .
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrenimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten-
^̂ ’̂íÍ r CHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu- 
lay abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. ,
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarneto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y
Extranjero. . , ^ , T̂  •De venta en Jas principales Farmacias y Droguenas 
Represenjaate en Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ, Huerto de la Madera, mím. 5.
I.M UMI .......... . " " - r -  mmywtíti
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Ma­
laga.
ia n te e a
p u r a  e F ® m a
Fábricas Reales de
h'. H . lU G A R D
BiViíií^f .HOLANDA.
Comprando .al peso exijá-se esta marca
UnicoTmportador'*en España 
HUGO JA EC K EL HANDW ERK 
Plaza de Uncibay, 9 ,1 . *  MALAGA
DEPOSITO D.E CEMENTO
y  C a l  M i d F t a l i e a  •
délas más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro) . . » 0,90 ,»
» extra (blancfo)...................................  » 1,— :>
» » (claro) para pavimentos. » 1,— ' »
Cal Hidráulica. . . . . . . . .  » 0,90 »
P op w agones precios especiales 
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr , '
: Jo s é ^ R u i2 5  R u b i o  .—M u e r t o  d e l  C o n d e ,  
1 2 , - M A L A C A .  í
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
cómoda casa de campo, de inmejorables, .condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de.;|ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra  ̂ cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. :
, ‘Darán razón en esta Administración '■ K
':’M o m á s  eiiferm eíia'desídel estó m ag o .—
Todas las funciónes digestivas se restablecen en algunos días 
eon el
E 1 . I X I R  © H E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las fannacias.
OoUíu e t  0 ,% P a r ís
REEiPLAZO DE 1907
Ga*am C entro  de R edenciones del S erv icio  Militaa*
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Claverol, propietario en la 
misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentista.
Precios de las operaciones 
A l Contado 825 ptas.-A plazos 850 ptas.
El capital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y llevadas á efecto en todas las zonas de España, donde tiene 
practicadas millares de redencioríés del servicio militar, .'es la 
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo de 1907, 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio­
nes, pues si fijan su atención enVlas demás Casas que.se dedi­
can á la conti-ajación del seguroíde quintas, unas bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
solo á responder á una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino que no se les vé ni conoge nada para poder respon­
der á iin solo contrato de quintás.
P a r a  m á s  d e t a l e s  d i< 'jja n s e  á  D . 'M a r t í n  
G o n z á le z , G a l d e r ó a í d e  l a  B a r c a ,  4 ,  M U a g a ,  
d o n d e  s©  h a c e n  U s  s u s c r i p c i o n e s .
ROB LEGHAUX
' L A  S A M G R E  e s  L A  V I D A
El más poderoso ide los depi|fativos * 
Zarzaparríila Roja y Yoduro d© Potasio 
Depósito en todas las Farmacias.
Gran elaboración mecánica de turrones, mazapanes mante­
cados, roscos y de más artículos de la presente estación los 
mejores y más baratos;pidan nota de precios. ’
P F a e t o s  
Mantecados libra de 460 gramos 3 reales.
■ Roscos » 3 id. *
Polvo batata » » 3 id.' /
Turrones de todas clases á 4, 5, 6, 7, reales 
Gran novedad en regalos para la temporada á ’precios con 
vencionáles. Puntos de venta Calle Ventura Rodríguez Hei i 
11 y Puerta del Mar 3 «LA CUBANA». . ^
: TinicHenilalf} áti P7.|¡0|á£C|
iS tobm  pOderaa la ran»]etK jr M8W> rasMlfio d» la
I M P O T E N C I A
__^  a».fa&_y-aaa alÍ awl»» ia toa
€ '





fiapMta evBwali CtenviBa, m, « adrM. t k  Wlaga, I i4»A.tai)silaaapk
L a  Colectiva
CONFITERIA
Y  PASTELERIA
Acera ,de la Marina núm. 21
Se confeccionan toda clase 
de dulces y se sirven encargos 
de todas clases.
Especialidad en dulces de 
pascuas y exquisito polvo de 
batata.
Se  algu ila
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración in- 
formárán._______
llnteligejiteisí
Probad el Anis Campana Mar­
ca Registrada).
Se dan muestras gratis.
Puerta del Mar, 6 y 8.
Coloeaeióii
Jovéu de 14años. naturalde 
Ronda desearía 'colocarse en 
una droguería de.Májaga,
Darán razón en ja  Adminis­
tración de este periódico.
■ Seveítaden
varios cuerpos de estantería, 
con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarán, D. Luis de Ve.- 
lazquez, 1. (portería)
S e  alqiaila
un piso bajo eii calle de la VcL 
toria, núm. 40.
Darán razón en la tiend^ es­
tablecida en dicha casa’
S e  V en de
motor á gas. completo de ins­
talación, fuerza de un caballo 
informarán en esta Admi­
nistración.
D esea  .eoloeaelón
Caballero de 30 años, soltero, 
que escribe admirablerpente y 
es práctico en el comercio de 
coloniales y ultr^marlhos.
En el Almac^i de Curtidos 
de D. F. CastrgMartín en ca­
lle de Compalía darán razón.
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AXXIX
Al día siguiente recibió Jaana la inesperada visita de 
una cortesana llamada Matilde, que tn  su tiempo íué tra­
pera y cuyos ademanes conservaban todo el carácter de 
su primitivo oficio.
La doncella opuso algunos inconvenientes para dejarla 
entrar, pero eüa alegó (jue la esperaba su señora, á quien 
sorprendió medio vestida peinándose delante de un es­
pejo.
—¿Qaé quiere?” preguntó á la doncella viéndole en­
trar seguida de la trapera.
—Señorita” respondió esta última,—vengo á comuni­
carle un seersto.
Juana dirigió la vista hacia Matilde sin conocerle; por 
más que en él Bosque la habla mirado bastante veces 
cuando Marcial la enseñaba equitació d.
Retiróse la doncella y ia mujer usó de la palabra en esta 
jorms:
—Oigame Vd., señorita. Yo soy una bneaa mujer aun­
que no lo parezca, y sé que usted conoceá una joven que 
ha tenido relaciones con un Sr. Brianeon. Esa joven no le 
pidió sus cartas cuando acabaron y aquí las traigo. Estoy 
segara de que usted tendrá un placer en poder devolvér­
selas á su amiga.
Y esto diciendo le entregó á Juana un sobre abierto.
—¿Qüién ha roto este sobre?—preguntó ésta cogiendo 
el paquete.
—Yo no he sido, y le aseguro que para mí estaba ce­
rrado.
—¿Y quién le ha dicho que yo conozco á la joven á quien 
se dirige esta correspondencia?—repliei? Juana mirando 
fijamente á Matilde.
--A  eso voy. Para das^raeia mía me encontré en casa 
del Sr. Bfiancon con esa Rosa, que segúa parece preten­
de ser su mujer más que su querida, y se ha metido á es­
cudriñar todos los secretos pasados y presentes de ese
acercarse á ella; pero ya la joven habíase apresurado á 
cubrirse de nuevo, permaneciendo de pie á la puerta del 
salón.
Eí duque llegó hasta ella, y cogiéndole una mano, dis­
puesto á acompañarla á su carruaje sí se negaba á ir en 
el d® él, le dijo:
—Nos vamos?
Juana se había quitado @1 guante de la mano derecha 
para desabrocharse el collar, así es que al tocarla el dd- 
qu®, experimentaron ambos algo como un estremeciento 
magnético que impulsó á Oban«z á posar los labios donde 
antes estuvieron las perlas.
Juana se ruborizó; pero como estaba empeñada en re­
cobrar lo perdido, se hizo oíendída á medias, diciendo:
—Esto vale dos.
—-Ahora q«e caigo—replicó el duque__Ya iba á que­
darme con él entero sin darle á usted su parte. Con estas 
son, si no me equivoco, siete ú ocho perlas las que le 
debo.
Juana se aicgi ó mucho de que recordarse el trato lenoi- 
no qae tenían hecho. I
” Gr®o que sa equivoca usted. A laf segunda visita que 
le hice ya me debía tres; en casa del ministro me besó en 
el pelo yendo al comedor; tres días después me dió usted 
otro beso en la mano en casa deladuquess, y en la de 
Mad. Tra^mont me aplicó otros dos por sorpresa en el últi­
mo cotillón...
—No, no; ese íué de ordenanza.
—Bueno, pero me besó dos veces y me había dicho que 
era una...
AI replicar de esta suerte, Juana no miraba al duque, 
y aprovechándose éste, la dió otro beso, diciendo:
—Pongamos doce y no hablemos más.
—No se ha corrido usted mucho—repücó ella sonrién- 
dos©,—Todos éstos, por sorpresa, debían valer doble,
—¡Señora, en cuanto me descuide se lleva usted una 
sarta entera.
Una de las puertas del salón daba al jardín.
Un jardín en miniatura paro que resultaba «n nido en­
cantador para una oareja enamorada.
Obanez invitó á Juana á pasear á la luz de la luna, per­
suadido d© que no hay corrosivo para la virtud de las mu­
jeres como ios artificios de la poesía.
Bajo los árboles parece como que se olvida la burla, ese 
centinela avanzado de; la resistencia, y el menos predi*
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Del día 25:
Circular del Gobierno civil sobre admi­
nistración.
—Nombrámiéntos de Hacienda.
»^Edict^s de distintas alcáldías,
, — Tarifa de arbitrios extraordinarios.
—Edictos y nequisitoriás de diversos 
juzgados.
—Obras e|eeqtadas por esté Ayunta- 
iniento.
R e g is t3?o eivil
J uzgado  DE LA Alam eda  
Nacimientos: Antanio Rivero Barranco, 
José Valdés Cano, Amalia Bueno Loaí y 
Sofía Caballero Reyes. ,
Defunciones: Gilberto Ocaña Perca.
J uzgado  d e  S an to  D om ingo  
Nacimientos: Gregorio Medina Pa­
checo.
Defunciones: José Biedma Salares.
‘ JUYGADO DE LA MERCED 
Nacimientos: Juan Gascón Jiménez, 
Rafael Hernández Tenorio y Josefa Bueno 
Gil.
. Matrimonios: Antonio García Castro 
con Emilio. Díaz Fernández.
f M otas m a rítim a s  ■
í B uqués entrádór ayer
;; Vapor «Emir», de Tánger,
Idem «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
Idem «San José», de ídem.
B u q u es DESPACHADOS 
Vapor «Iberia», para Cádiz.
Idem «Martos», para Almería.,
Idem «Manuel Espalju», para ídem. 
Idem «Alcira», para Algeciras,
Idem. «Antonio Velázquez», para Cádiz.
Otoservaeione®
DEL INSTITUTO DELUDÍA 26 DICIEMBRE 
Barómetro: Altura media, 763,87, 
Temperatura mínima, 6,q, ■
Idem máxima, 15,0,
Dirección deí viento, N.O.
Esrado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizado.
54 lanar y cabrío, pfesoT.772 kilos 500 gra­
mos; pésetas 30,90.
. 83 cerdos, peso 7,029 kilos 500 gramos; pe­
setas 632,05. ,
Total de peso: 11.412,500 kilos.
Total ed adeudó, 1.024,60 pesetas. 
------------- ——.............. —  ■ I I
Cem © nte3Piés
Recaudacióii obtenida érí el/día de la fecha, 
por los conceptos sigi^'ntésf •




En;:Iá escuelái , '
—Vam^rs, Pepito, ¿qué son cuerpos 
hítn'sparentes?
—Son esqueletos á través.de los cuales 
se ‘v eía lu z .






El señor X ..., que ha estado jugando 
desde las ocho de la noche hasta las cin­
co de la mañana, se levanta diciendo:
—¡Ah, me voy! ¡No quiero llegar al ex­
tremo de hacerme jugador!
M a t a d e s ? »
Estado demostraüvo de las reses sacrifica­
das en el día 24. stíPpeso en canal ' y derecho 
de adeudo por t(^oB conceptos;
3 2 7  vacunos \ ID terneras peso 3.610 kilos#, 
500gramo¡ pcb^tfl^361 Oo
Bspcetáeuios
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómico-dramática Borrás-Cobeña.
Runción para hoy; «Eí místico» y «Di­
chos y refranes».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1¡2.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía có- 
mico-lítica de Emilio Gaseó.
A las 8.— «El mozo crúo».
A las 9.— «El cabo primero» .
A las ÍO.— «Él Barbero fié Sevilla».
A las 11.— «El túnel».
Entrada general f),ara cada sección, 20 
céntimos..
 ̂ TEATRO lA R A .—Compañía cómico- 
lírica fié Ventura de la Vega.
,A las 7.— «Los baturros».
A las 8 1¡2.— «Lo pasado... pasado».
A las 10.— «El nacimiento del Mesías».
A las 11.— «Los pájaros sueltos».
En. cada sección'se exhibirán diez cua- 
aros cinematográficos. ,
Entrada general, 15 céntimos. ^
Tipografía de El P opular
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